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Résumé en anglais
France has sought to develop a series of indicators intended to monitor health
trends at the national level. Since its creation in
1998, the Department of Occupational Health (DST) of the French Institute of
Public Health Surveillance (InVS) has worked to
develop monitoring programs, with the goal of producing such data regularly
and thus improving our knowledge of occupational
health risks.
The data sources have expanded over time. In 2009, the DST established a
program for the regular production of indicators
intended to report the national workplace health situation and its trends over
time. These indicators come from various sources
and will be published regularly on the InVS website: www.invs.sante.fr [16].
This third report covers musculoskeletal diseases of the upper limbs. This
document summarizes data about their frequency in
terms of prevalence and incidence, as well as about the frequency of exposures
to the principal known risk factors, according
to sex, age, occupational categories, and broad activity sectors. It also provides
information about the proportion of these
musculoskeletal diseases that are attributable to work, according to
occupational categories and broad activity sectors, and
about the scale of their under-reporting generally and as compensable
occupational diseases. Finally, some questions enable us
to put the results presented into perspective.
Résumé en français
L’État a souhaité se doter, au niveau national, d’une série d’indicateurs
destinés à suivre l’évolution de la santé de la population
en France. Depuis sa création en 1998, le Département santé travail (DST) de
l’Institut de veille sanitaire (InVS) s’est attaché à
développer des programmes de surveillance, afin de produire régulièrement de
telles données et contribuer ainsi à améliorer la
connaissance des risques professionnels.
Les sources de données se sont étoffées au fil du temps, et le DST a mis en
place en 2009 un programme de production régulière
d’indicateurs destinés à rendre compte à l’échelle nationale de la situation
concernant des problèmes de santé en relation avec
l’environnement professionnel, ainsi que de leur évolution au cours du temps.
Ces indicateurs sont établis à partir de différentes
sources, et seront publiés régulièrement sur le site internet de l’InVS :
www.invs.sante.fr [16].
Ce troisième numéro porte sur les troubles musculo-squelettiques (TMS) du
membre supérieur. Dans ce document, le lecteur trouvera
des données sur leur fréquence en termes de prévalence et d’incidence, ainsi
que sur la fréquence des expositions aux principaux
facteurs de risque connus, selon le sexe, l’âge, les catégories professionnelles
et les grands secteurs d’activité. Il trouvera également
des informations sur la part des TMS des membres supérieurs attribuable au
travail, selon les catégories professionnelles et les
grands secteurs d’activité et sur l’ampleur de la sous-déclaration au titre des
tableaux de maladies professionnelles indemnisables.
Enfin, un certain nombre de questions permettent de mettre en perspective les
résultats présentés.
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